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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.   
 
Jawab EMPAT soalan sahaja.  DUA soalan daripada setiap bahagian. 
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Bahagian A 
 
1. “Keadaan ekonomi antarabangsa telah mengheret Hindia Belanda dan 
Filipina ke dalam kancah kemelesetan ekonomi dunia 1929-1935”. 
Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas? 
 
2. “Golongan pemuda memainkan peranan penting dalam menentukan 
kejayaan revolusi Indonesia”. Bahaskan 
 
3. “Tanah adalah faktor utama kenapa wilayah Selatan Filipina mahu 
memisahkan diri daripada negara Filipina”.  Sejauh manakah 
pernyataan ini boleh dipertahankan? 
 
4. “Peristiwa Jabidah ada kaitannya dengan tuntutan Filipina terhadap 
Sabah”.  Huraikan peristiwa itu dalam kaitannya dengan tuntutan 
tersebut. 
 
 
 
Bahagian B 
 
5. “Pemberontakan di Indramayu 1944 berpunca daripada isu politik  
beras Jepun”. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan di 
atas? 
 
6. “Keterlibatan Amerika Syarikat di Filipina pada 1950-an dan 1960-an 
menyumbang kepada ketidakstabilan politik di negara tersebut”.  
Setujukah anda. 
 
7. “Pemberontakan Petani 1946 [HUK] berjaya membebaskan Filipina 
daripada pengaruh Amerika Syarikat”.  Sejauh manakah pernyataan ini 
boleh dipertahankan? 
 
8. “Sistem Demokrasi Berparlimen di Indonesia berjaya menyelamatkan 
Republik Indonesia daripada perpecahan”. Bincangkan. 
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